





















一、人名未詳の四印を最後に置いた。一、印文は、既に述べたごとく前号音順に並べた。音順に配列した。の〃図“を添えた数一を示す。また〔国〕（一、「南葵文庫」の二穎の印記を載せる。 一、ここで言う人名とは印の所蔵（使用）者のことであり、寺社、文庫、学校、官公署等を含む。一、個人の名は通称、雅号等を含め、最も一般的な呼称に従った。一、塔頭、子院等には本寺名を冠した。一、文庫、学校、官公署等は可能な限り押印時の名称を考証して付けた。一、藩校に飛地 江戸藩邸等設置のもの、及び廃藩後のものをも含めた。一、大名家に藩名を冠した。一、所蔵（使用）者に関して異説のある印文に１－、同文異印を識別できるように工夫してみた。一、略号の下の数字は当該 譜のページである。〃 字は、それぞれ 巻頭あるハ
略号の下の数字は当該印譜のページである。
者に関して異説のある印文には










青木信寅 青木永章 会津藩松平家相原三畏青木周弼青木東庵 会津藩校会田安明 会田芳園相川景見藍沢南城
あ
奈我布美１１名蛆青木印１１名加青木氏 丹羽守藤原永章之印秋能屋文庫 相原精石観斎藤氏所蔵記青木蔵書１１名妃青木氏印 洛下儒医青木東庵月橋居士月橋 内庫図書 会田家蔵書１１名卿会田所蔵１１名獅芳園１１名頓自在亭１ 国沌安明之印ｌ国祀日新館蔵書 相川之印三余堂蔵書
秋月秋田藩校↓「クホ」久保田藩校秋田赤松濾洲 青山延光県信組赤沼蓬園 青山景通青山拙斎 青木木米青柳文蔵
家↓「タカ」高鍋藩秋月家家↓「ミハ」三春藩秋田家


















朝川善庵 秋山不罷斎阿元浅井図南安積艮斎 秋山茂憲 秋葉義之






























綾部利右衛門新井白石 阿刀家姉小路家阿部 東井玄朔↓「マナ」曲直瀬玄朔阿部櫟斎阿部将翁 熱田神宮 飛鳥圭洲足立正声足立正修阿蘇家（阿蘇宮）荒井勘之丞 足立克己斎 アストン（シ②８コ一一三．○．）
家Ｉｖ「フク」福山藩阿部家
































































































伊藤博文伊藤篤太郎伊藤東里 伊藤東所 伊藤聴秋伊藤東涯 伊藤介夫伊藤竹里 伊藤仁斎
家世詩書伊藤篤記伊藤篤太郎博文私印 善詔之印弘美之印施政堂蔵書記雅作軒図書長胤之印長胤時還読我書東涯 慥慥斎図書伊藤聴秋図書 有不為斎 松宇文庫維禎之印松宇図書之印崔城蔵書之記仁竹里図書
伊藤家（古義堂）稲田福堂稲田 稲垣真郎稲川東陵稲垣研嶽 伊藤光中伊藤蘭蠣 伊藤通久描葉正誰稲葉通邦
翁庵




稲葉家↓「ヨト」淀藩稲葉家稲荷神社（伏見）稲荷神庫猪苗代兼載猪苗代蔵井上文雄 伊上忠重井上士朗 稲生若水猪野中行 犬養木堂犬塚盛巍
一日一



















岩瀬鴎所岩瀬浩斎 石清水八幡宮岩下桜園 岩崎灌園 岩倉具選岩峅寺岩崎鴎雨



































内田内田内田 宇田川裕庵 打陀太郎宇田川文海 鵜飼徹定 植村家長 上原無休植松茂岳植松与右衛門
嘉吉逸有天正堂
上原蔵書植松氏記植松蔵本駿州原宿 与右衛門家長・高取山峰１１集二翠高取植村文庫１１集二虹高取秘蔵１１集二理欣賞古経堂古経堂蔵１１集二３古経堂之印徹定珍蔵徹定図書之記打陀氏本宇田川半痴印宇田川文海宇田川蔵書椿庵内田嘉吉文庫之印味酒 氏天正堂内田氏蔵書印門外不出天正堂珍





































大賀寿吉 大浦伝六 大内青密大内義隆 黄檗山（宇治）大江閑軒 大炊御門家 鴬亭金升↓「ナカ」永井昌安大石手引大石所蔵大石真虎

































































































大原重徳洋々居主大御輪寺（大和）和州三輪 御輪寺大村成富 村八郎兵衛大村春城 邨恭印
大村蔵書記章




























































小寺玉晁小槻家 小津桂窓落合直文 越智清白小谷巣松小野小野兼永 音羽清逸小野梓 小寺国晁小野高尚 越智魚臣
節↓「ヒト」人見竹洞

































































































































































































































































楠本端山久世広正久世通理 愚渓寺日下無倫草鹿砥宣隆九条家楠正可久須美蘭林 日下田足穂 久貝正典楠本碩水
家↓「セキ」関宿藩久世家
















































































































































































葵陽書屋之蔵居易堂蔵書１１考Ⅳ図・日Ⅳ桜井家文庫 象山書院ｌ集一“養性斎記Ｉ集一蛆周良佐久良東雄印 物龍門文庫二六種）佐久間氏文庫必用策彦 奈良坂平秀直恰斎図書 弘道館坂本文庫
笹野座田太氏 佐々木弘綱 佐々木信綱 佐々木利綱佐々木徳綱佐々木忠次郎佐々木一角笹川臨風佐々
醒雪・↓「サッ」
堅





































塩田家蔵 遅々翁金映山三宝寺 不期後京山蔵１１集一侭不期身後・ 印調天明丙午冬村井忠著謹識永世而巳家兄謹敬義号古巌為請藤塚氏納之塩竃神庫仰願榧 之宿志且期不朽千山往歳遊伊勢既納若干部於林崎文庫今弦夏欲探奥羽之勝先至塩竃不幸罹疾卒干祠官藤塚氏家猶有遺書数百部之功聚書万余部欲蔵之名 考印・日諏（村井古巌本）
茂山家（狂言）滋野井公麗滋野幸公重野安緯式部省繁野清岐 滋賀集書館式亭三馬鹿田静七




























































































































































関実叢関氏蔵書関保之助関氏文庫印１１名師積善庵↓「ソウ」増上寺積善庵関場忠武関根白芹 関根只誠 清泰院（備前） 清田僧隻 棲息堂文庫
東京市育児院関根三右衛門印
章
















































高木春山高木利太 高岡藩校高木寿頴高木文高桑元吉 高井蘭山 平氏朝平高潔大龍大龍寺高井宣風 大福寺（遠州）大寧院↓大徳寺芳春院大徳寺多福庵多福文庫大徳寺真珠庵






高島藩校（信濃）高鍋藩秋月家高取稚成 高田与清↓「オャ」小山田与清高瀬友栄 高島秋帆高瀬羽皐 高崎藩校高崎藩大河内家斌々書屋大河内氏之書籍章鷹司政煕隠司家 高崎正風高杉晋作
羽沢文庫１１国認高島学校之印高鍋藩蔵書印１１考唱図・日高取文庫 在富嶽山下神川東霞岳高瀬友高友之印鷹司城南館図書印鷹司蔵書記１１考皿図・日哩
図
楊梅公府図書 高瀬氏清玩記東京感化院羽沢文庫記高島蔵書１名”高崎文庫 高崎氏蔵書氏蔵書記１国鍵楽山 高椙晋作
栄蔵所娼図・集二型






























































































































































椿椿山 塘官山角田竹冷 堤盛直 津田梧岡津田信之土浦藩校土屋老平筒井政憲堤朝風
なかれＩｌ考５図・名鮠・日５図・集一鯛














































































































































































































新島襄二階堂法城 楠里亭其楽南摩羽峯 難波篝曠 難波作之進南禅寺大寧院南禅寺清涼院南禅院金地院南部晋翁 南勝院↓「’一ン」仁和寺南勝院南真院鶏冠山南真経寺常住蔵書南条尚志堂
に
金地院清涼院新島蔵書 南部氏蔵書印南部家蔵 難波篝曠南波生 大寧院作之進周南難波家蔵 南真蔵書楠里亭南摩文庫 古巣園（二種） 精我院日慈聖人所納之南条氏尚志堂蔵書記南宮氏厚二階堂法城印
西川耕蔵西川春洞西川晩翠西洞院家西洞院時慶西沢伴雄西田直養 西川流家元西川吉輔西村壺岡 西宮宣明西原俊江西本願寺西村俊介西村天囚



























































野村藩校野呂介石 野村文挙野村立栄 野村八良野村貞貫野村素軒野村素葱 野間三竹野宮家野々口隆正↓「オク」大国隆正
風流為衣好事衣裳
野崎兼吉↓「カナ」仮名垣魯文野崎左文野崎蔵書
























































林鴬峰 林学斎 葉室頼胤葉室家早川圭介林鴬渓 葉室頼孝葉室頼重 浜田藩松平家浜松藩校
浜田侯之府之図書克明館蔵書克明館文庫印葉室頼重高藤正統三十世葉室頼孝葉室頼孝葉室文庫葉室庫１１名ｕ圭村鴬諮観１１集一弘鴬渓新収１１名叩・集一弘鴬渓清翫１名畑鴬渓秘翫林晃新収林式部号 新収学斎新収１１集一弘溝東精舎ｌ集一妬醇蒻山房恩賜宮本弘文院学士１１内６弘文学士 １１内７



































































































































































































宝勝院↓ 坊城俊将坊城俊広 坊城俊親 宝珠院（安房）法寿院坊城俊克坊城俊清
条家↓城家
























天保十一庚子年写蔵１１考詔墨阪十一代主写蔵記１１考汀飯田城主堀氏書庫１１考３図．堀 書 平安堀氏時習斎蔵１１名恥省斎堀氏図書記堀田文庫水月櫻１１集二羽堀田文庫 集二羽函○Ｆ胃二一Ｎ胃ｚ○胃Ｚ 葦芽文庫 細野蔵書之印１１名畑忠・陳要斎珍蔵要斎蔵書 忠陳名説 日３図・集一羽
日記・内ｎ．集一型
本多忠憲 本荘宗武本多忠統 本阿弥光悦 堀家↓「イイ」飯田藩堀家堀津家古好亭蔵本〔琴形〕堀部功太郎金子堂記本興寺（尼崎）本教 堀直登堀秀成堀龍山堀内鶴雄堀口美賢
舎↓「ヒメ」姫路藩校
＊堀氏文庫１１集



























































































































































































村岡櫟斎村岡藩校村岡藩山名家村田春門 村上藩内藤家村瀬楮亭村田清風 村上二水棲 村上忠順村田春海 村上虚堂








































































↓ 藤廼屋蔵諸岡字君測（三種）酒月櫻図書記江南第一風流才子詩書与易千載過我霊髪（二種）嵩髪山人》踵髪樵人東海大晶生東野逸民諸葛蓋諸葛譲印蕊平安城了蓮寺蔵書印１１名鯛「フク」福井藩校文部省印１１内蝿文部省書庫１ 内蝿文部省図書印１１ 蠅文部省図書記１１内蝿編輯寮印１１内皿
227
































県氏家蔵１１印４周南山県氏図書 １続瓢山県氏図書１１印４山方氏蔵書印山方氏蔵匪斐斎山上研堂山口平姓蔵書山岸文庫岸廼舎蔵長谷川蔵書記１１名蝿麻佐乃布１１続瓠山口氏図書記白梅窓豊山〔象形〕１１名山口１１名皿山崎氏印１１印“・名噸知雄 国相府印文軒図書 周防国明倫館図書印明倫館印
124














山井景建山井重鼎 山名家↓「ムラ」村岡藩山名家山梨稲川昆陽草堂 山中共古 山寺常山山名精虚堂山中献 山名雲巌
君







山本梅逸山本北山山本正雄 山本明清山本迂斎山本高明山本貞一郎 山辺孝山室義遠 山内香雪山内家山野辺義裟










































































































役流和明院蔵鰐淵寺内宝寿院 延純 渡辺氏蔵刀水書屋所 図書記渡辺文庫珍蔵害印渡辺氏印 中洲渡辺鐘収蔵図書白拍子 蓮壺櫻図書記静屋蔵書青洲文庫千秋 書 椿柏章凌霜詩屋渡辺氏祖先之遺書
未詳
自写且校紙魚宜防不蓉爾不焚字孫永蔵１日調〔人物員絵右向）１１考閖・日“
文〔亀亘絵）１１名Ⅷ〔龍×絵）１１考師・日媚
234
